





The Standard and Method for Election of Education Chief by the Mayor
Mariko SUZUKI
キーワード：教育予算の獲得　教育長の選出方法　中央からの出向人事
















































































































































































































































2011年 5 月， 1 頁
（ 6 ）　同上， 2 頁
（ 7 ）　武久顕成「私が新瀬戸内市立図書館を公設公営
にした理由」2015年 4 月『出版ニュース』2376号，
4 頁～ 9 頁を参照。
（ 8 ）　武久顕成瀬戸内市長へのヒアリング調査より，
2015年 3 月18日実施。
